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лення студентів, формування навичок щодо використання отри-
маних знань на практиці та, нарешті, фактична перевірка знань 
студентів. Досягнення поставлених цілей семінару стає можли-
вим лише за умови використання сучасних методів у навчанні. 
Серед них можна виділити:  
 методи формування пізнавальних інтересів, що дозволяти-
муть відображати зв’язок відповідної теми семінару з життям та 
аналіз життєвих ситуацій; 
 методи стимулювання обов’язку і відповідальності в навчан- 
ні, за допомогою яких пояснюється студентам значущість нав- 
чання, висуваються конкретні вимоги до відповіді (логічність ви-
кладення, правильність теоретичних знань, орієнтація по темі), 
заохочення, вказівка на недоліки та зауваження. 
Серед методів активізації роботи студентів можна виділити 
мозковий штурм, дискусія, обговорення та ін. 
Таким чином, використання сучасних методів у навчанні доз- 
волить студентам краще засвоювати матеріал, що подається, та 
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У системі педагогічної діяльності у ВНЗ здатність до проекту-
вання навчальних технологій є проявом високого професіоналіз-
му викладачів, їхньої компетентності. Як відомо, велика кількість 
викладачів вищих навчальних закладів, зокрема економічних, не 
має спеціальної професійно-педагогічної підготовки. Ця пробле-
ма часто вирішується на рівні навчального закладу шляхом ство-
рення спеціальних курсів. Так, у КНЕУ імені Вадима Гетьмана 
протягом 7 років діють тренінг-курси для викладачів, зокрема 
останні два роки реалізується програма «Формування психолого-
педагогічної компетентності викладачів». Відповідно до цієї про-
грами проектування навчальних технологій є темою одного з 
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тренінгів. Водночас багато аспектів педагогічного проектування 
розглядаються і на інших заняттях тренінг-курсів. 
Ефективність підготовки залежить від урахування певних умов, 
як психологічних, так і педагогічних. На які ж з психологічних 
умов треба звертати особливу увагу? Так, велике значення має мо-
тивація викладачів до навчання, тобто до підвищення своєї квалі-
фікації, та до викладання. Дослідження мотивів викладачів до на-
вчання та викладання за методикою Б. Додонова, яка дозволяє 
визначити такі групи мотивів діяльності, як орієнтація на процес, 
результат винагороду та запобігання покарання, свідчить про те, 
що у цілому мотивація викладачів і до навчання, і до викладання є 
позитивною та знаходиться на середньому рівні. Відповідно до 
окремих груп мотивів можна зазначити, що мотивація до викла-
дання характеризується більш високою орієнтацією на процес та 
винагороду при мінімальному виразі запобігання покарання, тоді 
як мотивація до навчання проявляється у спрямованості на резуль-
тат і порівняно більшим проявом запобігання покарання. Отже, в 
ході підготовки викладачів треба враховувати їх мотиви і будувати 
процес навчання таким чином, щоб він ставав мотиваційним фак-
тором: забезпечував чільну підготовку до реалізації процесуальних 
сторін викладання, демонстрував переваги такої підготовки, нада-
вав чітке уявлення про результати навчання тощо.  
Серед психологічних умов підготовки викладачів до проекту-
вання навчальних технологій важливе місце також займають інди-
відуально-типологічні особливості, оскільки вони є підґрунтям для 
формування індивідуального стилю педагогічної діяльності, який 
втілюється у конкретній навчальній технології. У ході досліджен-
ня було визначено чотири стилі проектування навчальних техно-
логій: предметний («Конструктивіст»), процесуальний («Бігевіо-
рист» або «Діяч»), концептуальний («Структураліст»), ціннісний 
(«Гуманіст»), в основі яких полягають такі типи особистості за 
Д. Керсі, як «Епіметей», «Діонісій», «Прометей», «Апполон». 
Педагогічні умови підготовки викладачів мають відповідати 
психологічним. Зокрема, необхідно враховувати, що суб’єктом 
викладацької діяльності виступає людина доросла. Специфічни-
ми ознаками зрілої людини є те, що вона усвідомлює себе само-
стійною, самокерованою особистістю, має значний запас особис-
того життєвого і професійного досвіду, навчається, перш за все, 
для вирішення своїх актуальних життєвих проблем і досягнення 
конкретних цілей, прагне до невідкладної реалізації отриманих 
знань, умінь, навичок і якостей та значно зумовлена в своєму на-
вчанні часовими, просторовими, побутовими, професійними і со-
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ціальними факторами. Сприятливою для навчання дорослих є 
тренінгова форма. У тренінговій підготовці викладачів знаходять 
відображення такі принципи навчання дорослих, як пріоритет 
самостійного навчання, принцип спільної діяльності, принцип 
використання досвіду тих, хто навчається, індивідуалізація на-
вчання, системність навчання, контекстність навчання (опосеред-
кованість професійним змістом), принцип актуалізації результа-
тів навчання та ін. 
Тренінгова форма підготовки викладачів як педагогічна умова 
їх підготовки до проектування навчальних технологій безпосеред- 
ньо пов’язана з такими педагогічними умовами, як застосування 
активних методів навчання, активізація й мотивування до навчан- 
ня, спільна творча діяльність, інтенсивний зворотний зв’язок. 
Досвід проведення тренінгів свідчить про те, що викладачі 
відчувають потребу у професійному спілкуванні, у спільному ви-
рішенні проблемних ситуацій. Тренінг є за своєю сутністю твор-
чою лабораторією, де відбувається обмін досвідом, народжують-
ся нові ідеї та інноваційні підходи до викладання. Зокрема, під 
час проведення тренінг-курсів почали з’являтися такі форми на-
вчальної роботи, як спільні проекти слухачів, проведення колек-
тивних творчих справ. 
Отже, підготовка викладачів до проектування навчальних тех-
нологій потребує урахування психологічних умов і створення 
відповідно до них педагогічних умов спеціально організованого 
навчання, що має забезпечити інтенсивне засвоєння необхідних 
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Одним з національних пріоритетів України, що обумовлений 
загальним станом економіки, демографічною ситуацією, існую-
чим кваліфікаційним рівнем кадрового составу та рівнем розвит-
ку науково-освітньої та інноваційної систем, підвищенням вимог 
до кваліфікації випускників ВНЗ, є реалізація інноваційних тех-
нологій у підготовці студентів. 
